











     





 【秋收季節-迷倉 2009】 
—— 當代表演藝術年度交流展演 —— 
FRINGE • FESTIVAL • PERFORMANCE • MECOOON - 2009 
  











































          [2]主办方特邀艺术总监组阁评委会，基于
学术与学术交流原则，并确立独立与公正的参演剧目评出机制。 






































          [3][秋收季节]参演剧目的观摩费每位 30 元
（RMB），是直接给予演出剧组的爱心资助，是直接给予戏剧人的
支持和鼓舞。同时也是对本季主题创办的有力支持。 
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